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AVANT-PROPOS
La présente publication contient, selon le schéma et la méthodologie élaborés par
l'Office Statistique des Communautés Européennes, des bilans énergétiques établis en tonnes
d'équivalent pétrole (*) pour chacun des pays membres ainsi que pour la Communauté. Elle est
essentlellement un outil de travail qui a pour but de rasæmbler en une seule brochure, sous une
présentation harmonisée, des #ries historiques détalllées, relatives à l'ensemble de l'énergie.
Les bilans globaux de l'énergie constituent un cadre cohérent servant à montrer les
divers aspects de l'économie énergétique d'un pays ou d'un ensemble de pays pour une période
donnée. lls viænt à fournir une image complète de cette économie énergétique depuis les res-
sources, en passant par les transformations, jusqu'à la consommation finale.
Les bilans en question sont élaborés suivant l'optique de l'équivalence primaire,
notamment pour l'énergie électrique, qui est convertie sur la baæ de la consommation spéci-
fique moyenne des centrales thermiques classiques, Ce système de conversion est appliqué à
toutes les lignes du bilan, de la production à la consommation finale.
Pour les notes explicatives, le contenu de chacun des postes de bilan ainsi que pour les
facteurs employés pour la conversion des différentes sources d'énergie, les utilisateurs sont
priés de consulter la partie "Observations" de la publication : Annuaire des statistiques de
l'énergie.
(") La tonne d'équivalent pétrole (tep) est la quantité d'énergie nécesaire pour obtenir d'une
source quelconque d'énergie une quantité de chaleur correspondant à celle que fournit
une tonne de pétrole (41,8 millions de kjoules).
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5Données caractéristiques de base
Bilans globaux par pays :
Bilan résumé 
- 
Bilan par produits 
- 
Données caractéristiques
_ EUR9
BR Deutschland 15
21France
Italia
Nederland
Belgique / BelgiÊi
Luxembourg
United Kingdom 51
57lreland
Danmark
Données caractéristiques de base
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